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Recepción de un académico 
El día 20 del mes en curso, se realizó la recepción del aca-
démico titular Dr. Félix J. Molina, en el salón de grados de la 
casa. Presidió la interesante c.eremonia el Sr. Rector del Instituto, 
Dr. Julio Deheza, acompañado del claustro universitario, profe-
sores y alumnos. Antes de recibir los títulos que le acredit.an en 
su carácter de tal, el nuevo a-cadémico Dr. Molina ocupó la tri-
buna, leyendo un importante trabajo, titulado: "La evolución del 
Derecho y el clasicismo antiguc", que le valió muchos aplausos 
y felicitaciones del selecto auditorio. 
Congreso Nacional de Medicine.- Salvando una·. 
omisión_ 
Por un error, en 1la nómina tde los trabajos presentados por 
' profesores universitarios de Córdoba al Primer Corigreso Nacio-
nal de Medicina, reunido el I 7 de septiembre último en Buenos 
Aires, se han omitido las colaboraciones dd Sr. Director del Ins-
tituto de Anatomía Patológica de la Fa.cultad de Ciencias Mé-
dicas de esta casa, Dr. D. Fernando Strada. Los trabajos que 
este profesor comunicara y •leyera en aquel congreso, se titulan: 
"La anatomía normal y patológica de las glándulas paratiroideas" 
y "Osteogénesis imperfecta". 
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•'Congreso Americano de Bibliografia e Historia 
Completamos 11a información, relativa a esta reunión, repro-
,duciendo la nota recibida por el Sr. Rector, del pr·esidente de la 
Comisión Ejecutiva del Congr·eso, muy honrosa, por cierto, para 
el Sr. Prpf. de Historia de las Instituciones Repr·es·entativas, 
Dr. Santiago F. Díaz. 
La nota dice así : 
"Buenos Aires, septiembre 4 de 1916.- Sr. Rector de lt 
Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Julio Deheza. 
"En mi carácter de presidente de ,}a comisión .ejecutiva de·l 
•·Congreso Americano de Bibliografía e Historia, tengo el agradG 
de comunicar a V d., que dicha asamblea r:eaJlizó sus sesiones ordi-
narias con todo éxito, del 6 al 19 de julio próximo pasado, con-
tribuyendo en gran parte al buen resultado alcanzado; la acción 
del digno representante de esa Univers~dad, Dr. Santiago F. Díaz, 
quien, con su talento y •erudición, vino a ocupar uno de los más 
altos puestos ·en el concepto del Congreso y en la estimación de 
sus colegas, dato que me es placentero hacer conocer a esa U ni-
versidad, la cual fué agraciada por el Congreso co~ diploma-me-
dalla de oro, y se le acordó urr voto de homenaje a esa benemérita 
institución, concebido en estos términos : "El Congreso de Histo-
ria y Bibliografía, acuerda un voto de aplauso y agradecimi·ento 
a la Universidad de Córdoba, por su importante concurso de li-
bros, documentos, mapas y otras publicaciones que han contri,. 
buido al brilffo de este CongPeso, así como también por el aporte 
intelectual traído al mismo por su distinguido delegado Dr. San-
tiago F. Díaz." Me es grato saludar a Vd. con mi mayor wnsi-
,deración. -N. Sarmiento, presidente; N. Echarte, secretario." 
Hay un sello que dice : Congreso Americano de Bibliografía e 
Historia- Buenos Aires. 
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